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初めに開かれた国際会議 (ICAREA)の報告が注目された｡特に重い電子系 (CeCu6 や
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研究会報告
7月 29日(火 )




3. 久保晴彦,加賀裕之 (新潟大理 )
周期的アンダーソン模型の重い電子状態
4. 岡田耕三 (阪大種 ),山田耕作 (基研 ),芳田杢 (東理大 )
軌道縮退した周期的アンダーソン模型に基づくフェルミ液体論
5. 柳沢孝,斯波弘行 (物性研 )
周期的アンダーソンモデルの変分理論








9. 佐宗哲郎 (東北大理 )
一次元周期的アンダーソン模型の熱力学
10. 川上則雄,奥地斐男 (阪大工 )
重い電子系の磁気抵抗
ll. 上田和夫 (東大工 )
重い電子系に対する不純物効果
12. 大川房義 (北大理 )
近藤格子の遮蔽効果 :1)電子 ･格子相互作用 2)残留抵抗と正の磁気抵抗
13. 半沢克郎 (東理大 )
Ce不純物による磁気抵抗 一 結晶場分裂を考慮した場合














ICAREA (Grenoble)に参加して (報告は物理学会誌 )
7月31日(木 )
20. 小林紀史,竹ケ原克彦,糟谷忠雄 (東北大理 )
CeRh3Bzの異常磁性
21. 倉本義夫 (東北大工 )
Tm及びU化合物の磁気的価数揺動状態
22. 笠井秀明(阪大工 ),吉森昭夫 (阪大基礎工 )
合金系の高密度近藤状態
23.加藤勝,恒藤敏彦 (京大理 )
Abrikosovの S-d模型に対する psendo-fermion法-の comment
24.糟谷忠雄 (東北大理 )
ICAREA に参加して(続き)
(上記プログラム中, ｢ICAREA 報告｣は学会誌 (12月号 )を参照して下さい｡ ここに
は掲載していません｡)
1. FermiI｣iquid Description for the
Kondo Lattice System
日大･理工 三 沢 節 夫
4fおよび5f電子系をもつCeあるいはUなどの化合物は, いわゆる重い電子系の特性を
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